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Perkembangan teknologi dimasa sekarang ini juga diiringi dengan 
semakin pesatnya informasi mengenai bidang-bidang ilmu tertentu. Salah satu 
bidang Hmu tersebut adalah Hmu Psikologi umum yang di dalamnya 
mempelajari tentang berbagai hal yang berkaitan erat dengan tingkah laku 
manusia budaya normal dan dewasa pada umumnya, dengan melihat manusia 
sebagai ind.ividu yang kurang lebih " terisolasi ". 
Sebagai salah satu lembaga pusat informasi, ruang baca Fakultas 
Psikologi Universitas Airlangga menyediakan beberapa fasilitas kepada para 
penggunanya khususnya mahasiswa Fakultas Psikologi . Beberapa fasilitas 
penelusuran itu antara lain : 
a. 	 Katalog online yang merupakan satu-satunya alat bantu penelusuran 
informasi yang paling efektif, yang terdapat di ruang baca Fakultas 
Psikologi Universitas Airlangga. Namun, penempatan katalog online di 
ruang baca dirasa kurang efektif karena komputer yang digunakan untuk 
katalog online ini hanya terdapat satu buah saja. 
b. 	 Selain itu hasil karya dari mahasiswa TeknisiPerpustakaan sebelum ini 
yang berupa bibliografi beranotasi juga merupakan salah satu alat 
penelusuran yang terdapat di ruang baca Fakultas Psikologi. Namun t 
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CFenutup 
CBa6 IV 
pemanfaatan dari bibliografi tersebut sendiri tidak optimal. Hal ini terjadi 
karen a bibliografi beranotasi yang terdapat di ruang baca Fakultas 
Psikologi Universitas Airlangga tidak dikenalkan secara umum kepada 
pengguna. Selain itu petugas perpustakaan yang terdapat pada ruang baca 
juga tidak mengetahui cara pemanfaatan dari bibliografi itu sendiri. Selain 
kedua faktor tersebut masih ada lagi masalah yang dihadapi yaitu 
kebiasaan dari pengguna yang langsung menelusur sendiri informasi yang 
dibutuhkan pada rak buku. Adapun kegunaan bibliografi beranotasi itu 
sendiri adalah untuk mencari dan menelusur informasi secara cepat, tepat 
dan akurat serta lebih memudahkan pengguna dalam mamahami literature 
yang didaftar secara garis besar. Sedangkan fungsi dari indeks adalah 
sebagai petunjuk. memberikan pengarahan kepada pembaca bahwa 
informasi yang lebih lengkap dapat ditemukan pada sumber yang ditunjuk 
itu. 
c..Bibliografi ini disusun dan dibuat dengan dua cara yakni secara manual 
yang disajikan dalam bentuk buku dan secara on-line menggunakan 
program elektronik. Bibliografi beranotasi yang disusun secara manual 
disajikan langsung pada BAB 3 MATERI. Untuk mempermudah pengguna 
dalam menelusur informasi secara cepat dan tepat pada halaman terakhir 
disertai tiga macam indeks, yaitu indeks pengarang. indeks judul dan indeks 
kata kunci. Sedangkanbibliografi yang disusun secara on-line adalah 
menggunakan program CDS I ISIS yang merupakan bagian dari under dos 
dengan versi 3.07. CDS I ISIS mempunyai beberapa keunikan antara lain: 
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CPenutup 
(jJa610/ 
penyediaaan fasilitas untuk rnendefinisikan panjang ruas sesuai dengan 
keperluan, kernarnpuan dalarn pernakaian ISO 2709 (standar pertukaran 
data), serta ada beberapa unsur data (ruas atau subruas) dapat terulangkan 
(repeatable) . 
d. 	 Petugas perpustakaan yang ada cenderung non aktif dalarn mernperkenalkan 
fungsi bibliografi beranotasi tersebut. Hal ini terjadi karena petugas 
perpustakaan yang ada kurang rnernaharni fungsi bibliografi tersebut. 
IV.2 Saran 
Adapun saran yang perlu penulis kemukakan disini adalah sebagai 
berikut: 
a. 	 Ruang baca Fakultas Psikologi Universitas AirJangga hendaknya 
rnenarnbah fasilitas penelusuran berupa kornputer. Hal ini terjadi karena 
katalog online rnerupakan alat bantu penelusuran yang sering digunakan 
. oleh pengguna 
b. 	 Dalarn setiap kegiatannya, petugas perpustakaan seharusnya 
rnencanturnkan petunjuk penggunaan dari bibliografi beranotasi itu 
sendiri. Hal ini terjadi karena pada ruang baca tersebut sebenamya sudah 
rnerniliki bibliografi beranotasi hasil tugas akhir karya rnahasiswa 
Diplorna-3 Perpustakaan sebanyak 1 koleksi, narnun selarna ini koleksi 
terse but tidak digunakan sarna sekali dan hanya untuk koleksi pribadi. 
Padahal karya bibliografi beranotasi ini sangat bermanfaat bagi para 
pengguna ruang baca Fakultas Psikologi Universitas Airlangga dalarn 
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